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انرژی
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: نیوتنقانون دوم 
)d(و یا کاهش سرعت ) a(شتاب ضرب در  )M(است با جرمبرابر  )F(نیرو
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استجرم بسیار مهم تر از در تعیین انرژی جنبشی سرعت -
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آناتومی  
نوع انرژی
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های ناشی از مرگ
تروما
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های مهم در مدیریت مصدوم تروماییزمان
وقوع حادثه تا 
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های تروماسیستم
خدمات بموقع و مناسب برای؛ارائه جهت و هماهنگ سیستمی یکپارچه 
آسیب دیدگانپیشگیری از آسیب و مراقبت از 
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تروماسیستم اجزای 
نیروی انسانی آموزش دیده
منابع مالی کافی
و جمع آوری اطلاعات ثبت 
هاپروتکلقوانین و پژوهش، تصویب 
های جدیدتکنولوژی
آسیب1 پیشگیری از بروز (
بیمارستانیپیش های 2 مراقبت(
بیمارستانی3 مراقبت (
پس از بیمارستان4 خدمات (
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هااز نظر نفوذ به بافت
)برنده(نافذ ترومای ■
)بلانت(ترومای غیر نافذ ■
دو نوع تروما هر زايی درآسيبانرژی و تبادل 
باشدمیيکسان 
وست پنفوذ در مربوط به ميزان اختلاف واقعی
است
از نظر شدت
: تروماهای خفیف■
ستاو آسيب وارده شده به بدن کم ميزان شدت انرژی 
: تروماهای متوسط■
ستاو آسيب وارده به بدن متوسط ميزان شدت انرژی 
: تروماهای شدید■
استوارده به بدن زياد شدت انرژی وآسيب 
انواع تروما
مکانیسم آسیب
اند؛آسیب دیدهچگونهکسب آگاهی در رابطه با اینکه یک فرد یا تعدادی از افراد 
تصادف وسیله نقلیه
سقوط
اصابت جسم تیز و برنده
انواع سوختگی
شلیک گلوله
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)CVM( snoisilloC elciheV-rotoM
موتورینقلیه تصادم در برخورد وسیله انواع
مانعبانقلیهوسیلهبرخورد noisilloc enihcaM ■
نقلیهوسیلهمختلفهایقسمتباسرنشینبدنبرخورد noisilloc ydoB ■
بدنمحافظتیهایسیستمباداخلیارگانهایبرخورد noisilloc nagrO ■
ثانویهبرخوردهای snoisilloc yradnoceS ■
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هیوناث یاهدروخرب
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های زیر توجه کنید؛به سرنخ
)هستندواردهانرژیمیزاننشانه(نقلیهوسیلهدرشدهایجادشکلتغییر
)باشدکنندهکمکافرادآسیببینیپیشدرتواندمی(نقلیهوسیلهداخلیساختاردرشدهایجادشکلتغییر
)ندباشمیضربهازمتأثرآناتومیکیهایقسمتنشانه(بیمارانآسیبالگوهاییاشکلتغییر
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گردآوری اطلاعات مهم در برخوردهای وسایل نقلیه
هواکیسهوایمنیکمربندازاستفادهعدمیااستفاده
داشبوردآسیبها،صندلیشدنشکستهها،پدالفرمان،شکلتغییر
سرنشینسمتدرمترسانتی03ازبیشرفتگیفرو-
خودروسقفدرمترسانتی04ازیشبرفتگیفرو-
ضربهشدنواردجهت
نقلیهوسیلهبهواردهانرژیوصدمهمیزانبرآورد
نقلیهوسیلههایسرنشینشدنپرت
)دقیقه02ازکمتر(رهاسازیعملیاتبهنیاز
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The five common forms of MVCs are the following:
■ Frontal-impact or head-on collision مداصتزاوربور
■ Lateral-impact or T-bone collision مداصتیبناج
■ Rear-impact collision مداصتزابقع
■ Rollover collision نوگژاوندش
■ Rotational collision مداصتیشخرچ
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ها در تصادم روبروآسیب
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حفاظتیتجهیزاتازاستفادهبهتوجه
کندمیکممرگبارهایآسیباز%05تجهیزاتاینازاستفاده-
کندمیتأمینراایمنی%86هواکیسه-
یصندلدرنبایدهواکیسهبهبودنمجهزصورتدرکیلو01ازکمتروزنبایایکسالزیراطفال
گیرندقرارجلو
بشوددقیقهدرلیترخونریزیمیلی05موجبتواندمیایدندهبینشریانپارگی
"کاغذیپاکتآسیب"رخداداحتمال
های مرتبط با برخورد سرنشین با داشبورد خودروآسیب
شکستگی لگن و راندر رفتگی لگن و زانو
آسیب های گردن
آسیب های صورت
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هیر هب بیسآ اه
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The “paper bag” Injury
یذغاک تکاپ بیسآ
های تصادم جانبیآسیب
پیچ خوردگی سمت مقابل گردن 
شکستگی مهره های گردنی         
قفسه سینه شناور طرفی                       
پنوموتوراکس                                          
%)                    25(قطع شدگی آئورت 
پارگی دیافراگم                          
پارگی طحال، کبد و کلیه 
شکستگی لگن                                        
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مکانیسم آسیب گردن در ضربه از پشت خودرو
آسیب شلاقی yrujnI hsalpihW
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واژگونی وسیله نقلیه
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آسیب سرنشین حفاظت نشده در واژگونی و چرخش وسیله نقلیه
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نقش تجهیزات حفاظتی در کاهش آسیب ها
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نقش تجهیزات حفاظتی در کاهش آسیب ها
tleb paL-redluohSشکمی-ایشانهکمربند
کاهدمیکشندههایآسیباز%34تاایمنیکمربند
دهندمیکاهشرامیرومرگ%86تاهواکیسهوکمربند
کندمیکمتررابرخوردسرعت
کندمیکمراسرنشینشدنپرتاباحتمال
کمربند ایمنی غیر استاندارد در آسیب ها و صدمات
حرکت پرتابی شبیه چاقوی ضامن دار
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Seat belt injuries to
(a) the upper chest
(b) the abdomen
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حوادث موتور سیکلت
محافظتیساختارهرگونهوجودعدم
وکمشسینه،قفسهگردن،صورت،وسرآسیب
هااندام
اهشکبرایراهموثرترینایمنیکلاهازاستفاده
)%07کاهش(باشد؛میگردنوسرهایآسیب
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های مربوط به تصادف عابر با وسایل نقلیهآسیب
برخورد 
خودرو با 
کودک
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های مربوط به سقوط آسیب
سقوطارتفاع
)متر6(فوت02بالغین-
)متر3(فوت01اطفال-
همترازسطوحدرسالمندانسقوط-
تأثیرتحتآناتومیکینقطه
افتادهاتفاقسقوطآندرکهسطحی
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های سرد و گرمهای ناشی از سلاحآسیب
کمبا سطح انرژی سلاح 
متوسطبا سطح انرژی سلاح 
سلاح با سطح انرژی زیاد 
56
های سرد و گرمهای ناشی از سلاحآسیب
کمبا سطح انرژی سلاح 
)چاقو(های سرد و دستی سلاح
: های ثانویهعوامل مؤثر در آسیب
مسیر حرکت
محل اصابت 
نحوه چرخش جسم 
های سرد و گرمهای ناشی از سلاحآسیب
متوسطبا سطح انرژی سلاح 
متوسطانرژیسطحباهاییاسلحهازناشیهایآسیب
)هاتفنگبرخیوکمریاسلحه(گرمهایسلاحنظیر
انرژیافزایشوگلولهسرعتافزایشبیشتر،باروت
جنبشی
قطعمسطحاندازهبرابرششتاسهمعمولاًحفرهایناندازه
باشدمیگلوله
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های سرد و گرمهای ناشی از سلاحآسیب
سلاح با سطح انرژی زیاد
زیادانرژیسطحباهاییاسلحهازناشیهاآسیب
جنگسایروشکاریهایتفنگتهاجمی،هایاسلحه(
)افزارها
دائمی اثر 
بزرگتر به مراتب موقت حفره 
صدمات انفجاری
آیند؛میبوجودمختلفیموادانفجاراثردرصدماتنوعاین■
طبیعیگاز
نفتمشتقات
صنعتیهایواحددرموجودتجهیزات
شیمیاییمنفجرهمواد
تروریستیحوادث
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مراحل سه گانه در حوادث انفجاری
آسیب های ناشی از موج فشار انفجار و گرما
آسیب شنوایی
ها آسیب به ریه
پارگی اعضای داخلی
...ها و چشمسوختگی پوست،
اولمرحله
مرحله دوم های ناشی از پرتاب شدن اجسامآسیب
مرحله سوم شخصهای ناشی از پرتاب شدن خودآسیب
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مراحل سه گانه در 
صدمات انفجاری
moc.liamg@55irabka.y
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